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Аннотация
В представленной работе затрагивается проблема семантической ассимиляции заимствованных 
слов, рассматривается специфика функционирования заимствованной лексики из французского языка в рус­
ском языке в области «Моды». Также на примерах некоторых модонимов показаны основные расхождения 
коннотаций заимствованных языковых единиц в русском языке и языке-источнике.
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Язык, являясь важнейшим средством общения и передачи информации, выражает 
категории, рожденные нашим сознанием. Каждый язык в процессе своего развития зафик­
сировал индивидуальный и уникальный исторический опыт, создающий определенный 
колорит нации, отражающий избирательное отношение к определенной деятельности, и 
выражающийся в национальной культуре определенного народа [Скворцова, 2012: 477].
В каждом языке наряду с исконными словами имеется большое количество заим­
ствований, этимологизация которых имеет свои особенности. Заимствование -  неотъем­
лемая составляющая процесса функционирования и исторического изменения языка, один 
из основных источников пополнения словарного запаса.
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Лексика современного русского языка неоднородна с точки зрения её происхожде­
ния. Русскому народу на протяжении истории приходилось вступать в политические, эко­
номические, торговые, научно-культурные и прочие связи с другими народами. В резуль­
тате подобных разносторонних контактов русская лексика пополнялась иноязычными за­
имствованиями.
Теме выявления заимствованных элементов в русском языке посвящены труды 
многих исследователей. А ктуальн ость  ее со временем не теряется, а наоборот, усилива­
ется, так как подсчитать их количество не представляется возможным, как по причине по­
стоянного увеличения количества иноязычных элементов, проникающих в язык, так и 
вследствие действия процесса ассимиляции, который затрудняет возможность установить 
происхождение слова.
То есть, после вхождения в язык заимствование подвергается процессу адаптации к 
иной языковой системе, выражающейся в изменении произношения, написания слова, из­
менении его грамматических свойств в соответствии с правилами принимающего языка.
Слово, как правило, заимствуется в одном каком-либо значении, даже если в языке 
-  источнике оно многозначно. Затем это слово может приобретать другие значения.
П р акти ч еская  значим ость работы заключается в применимости результатов ис­
следования как для более углубленного обучения функционирования лексической катего­
рии «Мода» современного французского языка, так и для более детального анализа про­
цесса семантической ассимиляции заимствованных иноязычных модонимов в русском 
языке.
(А.С. Пушкин Евгений Онегин Глава I Строфа XXVI) 
Описывать мое же дело:
Н о панталоны, фрак, жилет,
Всех этих слов на русском нет;
В толковых словарях русского языка выделяется модоним панталоны  трактуется в 
двух значениях: как синоним брюк (устар.) и как нательная одежда типа колгот от пояса 
до колен. Уточняется также, что панталоны применяются преимущественно для дополни­
тельного согревания средней части тела человека. Выделятся так же такая коннотация 
данного модонима, как корректирующие панталоны, которые носят в медицинских и эсте­
тических целях.
Во французском языке модонимом рап(а1оп появился в XVIII веке. Это уже длин­
ные широкие брюки, получившие свое название по имени итальянского театрального ге­
роя Панталоне, обличенного в аналогичную модель. Ж енщины также нашли применение 
этим брюкам в своем гардеробе. Укороченные панталоны использовались ими в качестве 
нижнего белья.
Современный модоним рап{а1оп, кроме того можно обозначить геперонимом всей 
лексико-семаничесокго группы «Брюки» во французском языке.
Продолжая тематику брюк, следует упомянуть о бриджах или о таких их разновид­
ностях, как капри. Этот модониним можно обозначить как исключение в нашем исследо­
вании. В русском языке данное слово функционирует повсеместно и является часто упо- 
требимым. На основе языковой догадки, можно предположить, что данный модоним явля­
ется заимствованным. Однако поспешив употребить его в диалоге на французском языке, 
вполне вероятно столкновение с непониманием.
Капри понимается как укороченная модель брюк длиной приблизительно до сере­
дины голени. Являются разновидностью бриджей. Данный предмет одежды был придуман 
на итальянском острове Капри в конце 1940-х годов. Этим и объясняется его причудливое 
название. Подобные укороченные брюки были созданы специально для прогулок по побе­
режью, ведь в них можно смело зайти в воду по щиколотку, не опасаясь намочить ш тани­
ны. Длина современных моделей заканчивается чуть выше уровня щиколотки.
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М одоним капри  во французском языке практически не употребляется. Привычнее 
для французов при описании данной модели брюк, будет использовие модонима рап-  
!асоиг! = рапка1оп соигк / 'бриджи'.
Продолжая выявлять разницу коннотации модонимов во французском языке и ас­
симилированную коннотацию в русском языке, важно обратить внимание на модоним 
комбинезон .
Толковый словарь Д. Н. Ушакова трактует определение данного модонима как 
производственный костюм, представляющий собой комбинацию куртки и брюк у авиа­
торов, шахтеров и представителей других профессий [ТСРЯ: 393].
Толковый словарь С. И. Ожегова предлагает нам следующее определение: ко ­
стюм, представляющий собой соединение верхней части одежды и брюк. Бывает: рабо­
чий и детский. [Скворцова, 2012: 476].
М ы можем встретить также, такие значения как: рабочая одежда, состоящая из 
брюк и верха в форме блузы или н агруд н и ка  с бретелям и . Делается одинаково для 
мужчин и женщин из рубчатого вельвета, холста или другого плотного материала тём ­
ных цветов.
Такие образом, все толкования данного модонима выделяют следующие призна­
ки: предмет верхней одежды; соединение верхней части одежды и брюк; долгое время 
считался исключительно рабочей одеждой.
Во французском языке англицизм женского рода сотЪта18оп имеет следующее 
значение: уё!етеп! сотЪтап! еп ипе 8еи1е ргёсе ип каи! е! ип рап!а1оп. ' Элемент одежды, 
состоящий из верхней части и брюк. '. Н а данном этапе, разница между русской и ф ран­
цузскими коннотациями отсутствует.
Но мода не стоит на месте, появляется такой элемент одежды американских рабо­
чих как джинсовые комбинезоны с нагрудником. Американцы хотели как можно даль­
ше быть от белых воротничков, которые носят деловые костюмы и строгие галстуки. 
Это не неряшливая, а очень практичная и удобная одежда -  отличная униформа, которая 
впоследствии стала очень популярна среди молодежи.
В русском языке данный элемент одежды стал именоваться также как производ­
ственный костюм, представляющий собой комбинацию куртки и брюк у авиаторов, ш ах­
теров и представителей других профессий: джинсовый комбинезон/ комбинезон с брете­
лями или просто комбинезон.
Однако во французском языке данный англицизм не номинирует такой вид одеж ­
ды. Для этого существует отдельный модоним женского рода 8а1оре!!е.
^ а  8а1оре{{е ё о ё  8оп пот а 8а /опсёоп  тШа1е ёе Vё{етеп{ ёе {^аVа^^ ^и^ 8 ’еп /ёа ё  8иг 
1е8 аи{ге8 Vё{етеп{8 а/т  ёе пе ра8 1е8 8аИг.
А 1а /т  ёе8 аппёе8 1950, 8оп аЪ8епсе ёе /о гт е е{ 8а Идпе ёVо^иап{ се11е ёе8 
сотЪта18оп8 е! аи!ге8 ЪагЪо{еи8е8 ё ’еп/ап{8 Vоп{ еп/агге 1е Vё{етеп{/ё ё с к е  ёе8 аёо1е8сеп{8 
ат ёпсагт  ^и^ ге/и8еп{ ёе дгапёгг [Оеогде: 155].
' Ьа за1орекке таким именем обязан своему предназначению, как рабочей одежды, 
который в отличии от других элементов одежды, можно было запачкать.
Своей популярности в конце 50х годов, комбинезоны на бретельках и детские 
комбинезончики, претерпевшие отсутствие конкретного фасона и воскрешение первона­
чальных очертаний, обязаны американским подросткам, отказывающимся взрослеть'.
Возвращаясь, к заимствованным модонимам исконно французского происхожде­
ния, стоить обратить взорна такой модоним, как манто.
Толковый словарь русского языка под редакцией Ефремовой предлагает нам сле­
дующие значение: женское пальто свободного покроя (обычно меховое) [Ефремова, 
1989: 1393].
Из словаря С. И. Ожегова мы можем узнать, что манто -  это широкое женское 
пальто, обычно меховое.
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Значение слова манто  по толковому словарю Д. Н. Ушакова: широкое дамское 
пальто с широкими рукавами. Каракулевое манто [ТСРЯ: 153].
Таким образом заимстованный в XIX веке модоним манто, имеет семантический 
оттенок роскоши и богатства. Что отсутствует в первоночальной коннотации француз­
ского языка.
Еп/т, ^и  ’П з ’адгззе Се йззи, Се таШе, Се сш г ои Се /оиггиге, 1а таСёге С ’ип тап{еаи 
СоС ё{ге ёрагззе ои са1оп/иде а/т  Се {етг скаиС.
II ез{ а по{ег ^ие 1е тап{еаи ез{ 1опд{етрз гез{ё 1’арападе Сез СгдпСатез ои Сез 
поЪ1ез цш, еп 1е рог(ап(, з1дпфа1еп( 1еиг розШ оп зосга1е [Оеогде, 2012: 139].
' Наконец, что касается ткани, трикотажа, кожи или меха. М атериал, из которого 
шьется манто, должен быть плотным или по-другому теплоизолирующим, для того что­
бы сохранять тепло.
Стоит отметить, что манто долгое время было элементом гардероба исклю чи­
тельно сановников и знати, облачаясь в которое, они хотели подчеркнуть свой социаль­
ный статус. '
М одоним тап(еаи во французском языке является полноправным гиперонимом 
соответствующей лексико-семантической группы. Здесь выделяют такие модонимы как: 
тап(еаи с1аззгцие, тап(еаих сазацие, тап(еаих Се /оиггиге  и другие.
Таким образом мы видим большое количество фасонов и моделей, попадающих 
под толкование модонима тап!еаих, которое в отличие от русского языка не ограничи­
вается принадлежностью только к женскому виду одежды, и не лимитируется наимено­
ванием одежды только из дорогих видов ткани, меха.
Подводя итоги, необходимо отметить, что важным вопросом лингвистики являет­
ся не только откуда и почему пришло заимствованное слово, но и как оно ассимилиро­
валось в языке. Процесс ассимиляции может быть настолько глубоким, что коннотация 
заимствованных слов изменяется, приобретает свои собственные оттенки и значения о т ­
носительно коннотации слова в язы ке-источнике.
Изучение расхождений между коннотациями заимствованных французских мо- 
донимов в русском языке и коннотацией данных модонимов в языке-источнике, помога­
ет глубже изучить национальную специфику французской и русской лексики в области 
«Моды» и проследить их историческое взаимодействие. Употребляя заимствованные 
французские модонимы стоит проявлять особую внимательность для того, чтобы быть 
правильно понятым собеседником.
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